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Saat ini teknologi yang umum digunakan untuk mengenali identitas seseorang di dunia digital adalah penggunaan ID dan password.
Teknologi ini dinilai memiliki banyak kekurangan sehingga akhir-akhir ini ada kecenderungan untuk menggunakan sistem pengenal
lain yang lebih baik. Salah satu pengenal yang dianggap paling akurat adalah sistem biometrika. Perangkat biometrika  mampu
mengenali identitas seseorang dari ciri-ciri fisiknya, misalnya dengan iris mata. Iris mata memiliki karakteristik  biometrik yang
baik, yaitu memiliki fitur yang unik. Tujuan penelitian ini mengevaluasi kinerja metode pengenalan iris mata berbasis ordinal
Measure dari koefisien DCT. Tahapan-tahap penelitian : citra pada database CASIA dinormalisasi, dihitung histogram citra,
kemudian histrogram citra diekualisasi, dilanjutkan dengan pemilihan daerah iris bebas noise, menghitung  ordinal measure dengan
jarak Minkowski,  dan pencocokan citra iris masukan dengan citra iris yang ada dalam database CASIA. Penelitian ini
menghasilkan  FRR = 25,8% dan FAR= 0,37%, pada nilai ambang T= 0,2. Nilai-nilai tersebut menujukkan kinerja sistem belum
bekerja secara optimal.
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